












デザ インや造形 などの ドローイングにコ
ンピュータを利用す ることによ り,今 まで
にないデザ イン制作や,デ ザインプロセス
の改 革 につ なが る。 そ こで まず 第一 に
UNIXX-Window上のグラフィックスの関
数群 およびパ ソコ ンにおいてはBASIC言
語によるサブルーチン群 を作成することに
より,比較的簡単にプログラムが可能 とな









関数群であり,そ れ らの中にはター トル ・
グラフィックス といわれる機能 も含 まれて
いる。これはター トルという一種のカーソ
ルをロボ ットのように移動 させ,移 動軌跡
を線状 に画面上 に描 かせ る もので ある。
ター トルの進む方向(現 在の向 きに対 して
何度 向きを変 えるか),進 ませ る距離 を指
示す ることによって移動 させる ものである。
た とえば一辺が100である正方形 を描 かせ
る場合,通 常の絶対座標 はX,Yの 座標値
(0,0)か ら描 きはじめ る とす る と,
(o,o),(ioo,o),(ioo,loo),(o,
100),(0,0)と順次結んでゆ く。 ター
トル ・グラフィックで は,タ ー トルを100
前進 させて右へ90度回転 させ向 きを変 える
という動作を4回 繰 り返せばよい。 また同
様にある座標値からター トルの向きを変え
ないで,前 へ100,右へ100,後へ100,左





形 を描 くことがで きる。これ らの機能を三
次元に拡張 したものを関数群 として もって







な曲線 を簡単 に描 くことがで きる。たとえ
ば螺旋の場合 は初期値に順次,加 算 または
減算あ るいは乗除させ る場合,さ らに平方
根の値による変化 などによって描かせる場





で作図で きるだけでな く,図形 とプログラ
ムの対応関係が比較的わか りやすいので感
覚 的にプログラ ミングで きる。970行か ら
1010行までは初期設定 とサブルーチ ンの*
































立 方体 を描 くサブルーチ ンであ り,*SP
はスピン回転,*UPは 手前あるい は向こ





































プログラム2は 図2の ような図形 をワイ
ヤーフレームで描 くプログラムの主要部分
である。1000行か ら1017行は初期設定 とサ
ブルーチ ン*SSの 呼 び出 しで,変.数MV
*最 後 に
以 上,要 点 の説 明 を お わ る 。
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